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דחא דלי םע רתויו םידלי ינש םע דחא דלי םע רתויו םידלי ינש םע דחא דלי םע רתויו םידלי ינש םע
6.9 8.3 2,450 2,945 36.0 44.8
354.0 424.8 2,730 3,276 54.5 65.5
876.3 1,053.4 2,675 3,215 38.1 45.8
1,654.4 2,072.4 2,879 3,606 38.4 48.1
2,526.0 3,161.0 3,231 4,043 37.2 46.5
2,677.0 3,346.0 3,154 3,942 37.1 46.3
2,776.0 3,463.0 3,187 3,976 36.4 45.4
2,973.0 3,708.0 3,263 4,070 37.5 46.8
3,106.0 3,875.0 3,300 4,117 39.0 48.6
3,224.0 4,022.0 3,335 4,161 39.1 48.8
3,298.0 4,114.0 3,298 4,114 38.5 48.0
3,384 4,221 3,366 4,199 38.9 48.5
3,384 4,221 3,366 4,199 39.4 49.2
3,384 4,221 3,353 4,183 37.9 47.2
3,384 4,221 3,325 4,147 38.9 48.5
3,384 4,221 3,325 4,147 .. ..
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